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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. .. .... ~.~.~~.P.<?.;t .... ..... ................ ........ , Maine 
D ate ... ..... .. J.'!J.l..Y. ... 10., .. .. 19.lf.O .. ... .................. . 
Name ... ..... E:.Y..~?:".~.~.~ ... 9~.~~ ... 9.~.:.~~g_~ .... ..... .... ... ....... ... ....... .. .... .. ... .. .... .... ............ ......... .. ... ...... ........ .......... ...... .. . 
Street Address ....... JJ ... .G.?-P.~.~ .. AY.~!1\1:~ .. ........... .. ......................... ...... .. ............ ... .............. .. .......... .. ........... .......... . 
City or Town .. ...... ... ...... .......... ~~.f?.~.P9.:;:.t ...... ... .... ............ .. .. .. .. ............. ..... .. ......... ... .... ..... .... ....... .... .. .. .. ...... ... .... .. .... . 
How long in United States ... $JJ1.9.~ ... A>Jg.! .... 9 . .1 .. . J901:J: .. .............. How long in Maine .. t~gwL.,~;µg.~ .... 9 , 
Born in ... .. Oµmi,J.n.g.~ ... GPY.~.). .... P..~~,;r; .. .. l s.l@.ct.., .... r ~.:B..L ........ D ate of Birth ..... ~O.A ... l? . .,. .. . l.$.6.5. ... . 
Canada 
If married, how many children ........ On...~ ........... .. ................. .. ............ .. .. Occupation .. :.~JghW.~:ti.Q.P.lP.aA ........... .. 
Name of employer ... .... Bo.lra.e.e. ... Pa.ck.ing ... 9.o.r.p .... .... (. _o.ae.s ... B., .... Pike.) .. .. .......................... ... .. ...... ....... . 
(Present o r last) 
Address of employer .. : . ... ~~.~~.P..~.!..~ .. .................... .... .. ........... ......... ... ....... ............... .. ....... ........ ........... .. ........ ............ .. . 
English .... .. .. 'X'.~.~ .... .... ....... ....... Speak. .. .. ... .... .. 'J.~.~ ... .. ............. Read .......... .'!..~.~-- ....... ........ Write ... .... rE:..~ .................. . 
Other languages ........... F.<?.!?:~ .... ....... ................ .. .... .... ....... ... .. ...... .... ........ ..... ..... ... ...... ...... ...... .... .. ............. .... .......... ...... .. . 
H ave you made applicatio n for citizen ship? ... .Y.:'.s ...... J.un.e .. .22! ... 1.929. A .... :t~J.l~t;t·Ha.1:·!¥·@· .. y.e.n.r.s .. 
sickness - t 11ne run out onf s~Bofld never 
taken yet . 
H ave you ever had military service? ..... .. .. .. ..... . ~10 ....... ..... ....... .. ........ ... .... ... ........... .. ..................... ........ . .. .. ... ....... ....... .. 
If so, where? ..... .......... ..... ......... .. ............ ... ... UP. ... .... ....... .. ... When? ........ .. .. .... .?.r.o. ...... .. .. ..... ....... .... ......... .. ... ......... .. ... .... . 
Signature .... ?.~ .. ~~ .. ~ ?'° )\-, . tl)f~ 
Witness ........... .. lU.~ .... ..... ...... . 1 .... .........  .
